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Viipuri
Svinhufvud
vapaaksi.
Asessori Svinhulvudin vapautta-
misesta on lauantaina mennyt
pääministerin sähksanoma Sipe-
riaan.
Toistenkin karkotettujen va-
pauttamista odotetaan.
Kenraalikuvernööri -
ehdokkaana von
{Rosen.
Suomen kcnraalikuvernöörieh-
dokkaana mainitaan entinen lä-
hettiläs parooni von Rosen.
Odotettavissa vapaamie-
linen manifesti.
Duumassa vallitsee selvä käsitys
Suomen asemasta, m. m. että
Bobrikovin jälkeinen laittomuus-
järjestelmä on poistettava. Kerro-
taan, että hallitsijavakuutuksen
asemasta tulisi anneltavaksi va-
paamielinen manifesti Suonien
kansalle. Yleisesti pidetään vält-
tämättömänä rauhallisuuden säi-
lyttäminen ja sotateollisuuden
jatkuminen Suomessa.
Pietarin vankiloissa olleet
suomalaiset palanneet.
Tänään klo 1 saapui Pietarista
tänne 43 jo viime maanantaina
vallankumouksellisten vapautta-
maa poliittista vankia. Asemalle
kokoontunut suurilukuinen yleisö
ja sotaväki otti vapautetut vas-
taan yleisellä riemulla ja huudoilla
~Eläköön vapaa Venäjä ja vapaa
Suomi!”
18.03.1917
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Hinta 10 psiä.
Uusi ministeristö.
Theidse
on sosialistien puolesta astunut
hallitukseen salkuttomana minis-
terinä.
Komendantti Petrov ja
kuvernööri Pfaler
vapautetut.
Edellinen jää komendantiksi soli-
laskomitean silmälläpidon alaisena
Täkäläisen sotilaskomitean ko-
kouksessa tänään päätettiin va-
pauttaa komendantti Petrov ja ku-
vernööri Pfaler.
Pfalerin vapauttaminen johtui
siitä, kun ei ole osotettu hänen teh-
neen mitään rikosta. Se seikka
taas, että hän on tullut laittomasti
virkaan, ei oikeuta hänen pidättä-
miseensä, vaan on hän erotettava.
Kenraali Petrov tulee olemaan
edelleen komendanttina entisillä
valtuuksilla, mutta sotilaskomi-
tean valvonnan alaisena.
42: n armeijakunnan päällikkö
Gulevitsh tulee samoin toimimaan
entisellä vallalla varustettuna,
mutta sotilaskomitean puheenjoh-
tajan, alikapteeni Jelisarovin sil-
mälläpidon alaisena.
Jalkaisin vankilaan.
Kansajoukon saattamina!
Entinen kenralikuvernööri Seyn
ja senaatin entinen varapuheenjoh-
taja Borovitinov vietiin Pietarissa
lauantaiaamuna jalkaisin käyden
kansajoukon ympäröimänä vanki-
laan.

